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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
》
●
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
幻
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
を
も
と
め
て
・
続
」
二
〇
一
三
年
七
月
二
十
八
日
（
日
）
午
後
一
時
〜
午
後
六
時
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
太
刀
川
記
念
館
三
階
多
目
的
ホ
ー
ル
※
本
号
七
〜
十
頁
参
照
《
研
究
会
》
●
第
四
十
五
回
研
究
会
二
〇
一
三
年
五
月
七
日
（
月
）
午
後
六
時
半
〜
午
後
九
時
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
十
一
号
館
Ａ
一
〇
一
教
室
「
九
世
紀
の
在
唐
新
羅
人
居
留
地
に
つ
い
て
」
萩
原
史
明
（
立
教
大
学
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程
）
「
梁
職
貢
図
に
つ
い
て
」
深
津
行
徳
（
立
教
大
学
教
授
、
日
本
学
研
究
所
所
長
）
●
第
四
十
六
回
研
究
会
二
〇
一
三
年
十
月
二
十
二
日
（
火
）
午
後
六
時
半
〜
午
後
八
時
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
十
六
号
館
第
一
会
議
室
「
戦
後
補
償
や
歴
史
認
識
に
関
わ
る
韓
国
の
運
動
」
権
赫
泰
（
立
教
大
学
招
聘
研
究
員
）
●
第
四
十
七
回
研
究
会
二
〇
一
三
年
十
月
二
十
九
日
（
火
）
午
後
六
時
半
〜
午
後
八
時
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
十
六
号
館
第
一
会
議
室
「
韓
国
の
市
民
・
地
域
運
動
と
最
近
の
運
動
」
権
赫
泰
（
立
教
大
学
招
聘
研
究
員
）
●
第
四
十
八
回
研
究
会
二
〇
一
三
年
十
一
月
九
日
（
火
）
午
後
六
時
半
〜
午
後
八
時
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
十
六
号
館
第
一
会
議
室
「
日
本
の
社
会
状
況
と
韓
国
」
権
赫
泰
（
立
教
大
学
招
聘
研
究
員
）
●
第
四
十
九
回
研
究
会
「
琉
球
・
薩
摩
と
東
ア
ジ
ア
―
―
人
と
文
物
の
往
還
―
―
」
二
〇
一
四
年
一
月
三
十
一
日
（
金
）
午
後
六
時
半
〜
午
後
九
時
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
十
六
号
館
第
一
会
議
室
※
本
号
二
十
四
〜
二
十
五
頁
参
照
《
刊
行
物
》
『
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
年
報
』
第
十
・
十
一
合
併
号
（
二
〇
一
三
年
七
月
）
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